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VII
Міжна род на на у ко вопрак тич на
кон фе ренція гідро е нер ге тиків
бу ла про ве де на  за ініціати ви і
ор ганізації Все ук раїнсь кої гро мадсь кої ор ганізації
"Асоціація "Укргідро е нер го" та при підтримці
Міністер ства енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло -
вості Ук раїни у рам ках ро бо ти ХIII Міжна род но го
фо ру му "ПЕК Ук раїни: сь о го ден ня та май бутнє"  22
ве рес ня 2015 р.
У ро боті кон фе ренції прий ня ли участь керівни ки
і провідні фахівці дер жав них та на у ко вих зак ладів,
гідро ге не ру ю чих ком паній, про філь них про е кт них
інсти тутів  та підприємств, які пра цю ють в гідро е нер -
ге тичній га лузі Ук раїни та інших країн Ев ро пи.
Учас ни ки кон фе ренції розг ля ну ли світові тен -
денції у роз вит ку гідро е нер ге ти ки та найбільш ак ту -
альні пи тан ня функціону ван ня і роз вит ку га лузі, у
то му числі:
 стра тегії стійко го роз вит ку; 
 роль ГЕС та ГА ЕС у ро боті Об'єдна ної Енер ге -
тич ної Сис те ми;  
 стан та без печ на експлу а тація гре бель та гідро -
технічних спо руд; 
 ство рен ня но вих типів об лад нан ня для гідро е -
ле кт рос танцій;
 на у ко вий пог ляд на проб лемні пи тан ня та
шля хи їхнь о го вирішен ня;
 пра вові ас пек ти функціону ван ня га лузі та
рин ку елект рич ної енергії;
 підго тов ка кадрів для гідро е нер ге ти ки;  
 перс пек ти ви відрод жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки
 прак тич ний досвід членів "Асоціації "Укр гід -
ро е нер го" у ство ренні і ре алізації гідро е нер ге тич них
про ектів.
За підсум ка ми ро бо ти кон фе ренції її учас ни ки
відміти ли, що гідро е нер ге ти ка Ук раїни  ди намічно
роз ви ваєть ся та на ро щує свої по туж -
ності. За ос танні ро ки, зав дя ки, у то му
числі й ро боті  членів Асоціації "Укр -
гідро е нер го", в Ук раїні сфор мо ва но ста -
лу гро мадсь ку дум ку що до доціль ності і
не обхідності по даль шо го роз вит ку
гідро е нер ге ти ки та підви щен ня її ролі,
як надійно го ре гу ля то ра ОЕС Ук раїни.
Енергія во ди, яку ви ко рис то вує  у
своїй діяль ності гідро е нер ге ти ка кра ї -
ни, є  однією з найбільш еко логічно
чис тих видів енергії  та відно сить ся до
віднов лю валь них дже рел енергії. Вже
ба га то років в Ук раїні здійсню ють ся
прак тичні кро ки зі ство рен ня  та ре -
алізації прог рам роз вит ку га лузі, онов лен ня нор ма -
тив ноза ко но дав чої та нор ма тив нотехнічної баз її
функціону ван ня:
 з 1996 р. ро ку на гідро е ле кт рос танціях Дніп -
ровсь ко го Кас ка ду та Дністровській ГЕС ви ко ну -
ють ся ро бо ти з  ре ко н струкції та ре абілітації ос нов -
но го та до поміжно го об лад нан ня елект рос танцій,
що доз во ляє пос ту по во підви щу ва ти надійність ро -
бо ти ГЕС та ГА ЕС і збіль шу ва ти по тужність їхніх
гідро аг ре гатів; 
  ре алізуєть ся  прог ра ма будівницт ва гідро а ку -
му лю ючих станцій: у 2006 та 2007 ро ках вве дені в
ро бо ту 1й та 2й гідро аг ре га ти  Таш лиць кої ГА ЕС
на р. Півден ний Буг у м. Юж но ук раїнсь ку Ми ко -
лаївсь кої об ласті, а у  2010 та 2014 рр. — 1й та 2й
най по тужніші на те ре нах Ев ро пи гідро аг ре га ти
Дністровсь кої ГА ЕС  на р. Дністер у  м. Но вод ніст -
ровсь ку Чернівець кої об ласті. Бу дів ницт во цих
стан цій про дов жуєть ся й нині;
 про дов жу ють ся ро бо ти з підго тов ки про ектів
будівницт ва Канівсь кої ГА ЕС та  Ка ховсь кої ГЕС2;
 пла нуєть ся про ек ту ван ня і будівницт во За кар -
патсь кої ГА ЕС та ГЕС се редньої по туж ності на
річках Західної Ук раїни;
 от ри ма ла суттєві ор ганізаційні та еко номічні ва -
желі й ма ла гідро е нер ге ти ка Ук раїни,  пос ту по во під -
ви щуєть ся зацікав леність у по тенційних інвес то рах до
роз бу до ви цієї, ко лись до сить роз ви не ної, га лузі.
Але, од но час но, існу ють й проб лемні пи тан ня над
розв'язан ням яких потрібно пра цю ва ти, став ля чи за
ме ту про дов жен ня стійко го роз вит ку гідро е нер ге ти ки. 
Зва жа ю чи на це, та з ура ху ван ням до повідей,
які бу ли предс тав лені на кон фе ренції за  зат ве рд же -
ною Пре зидією Асоціації "Укргідро е нер го" прог ра -
мою, учас ни ки кон фе ренції про по ну ють:
1. Вста но ви ти, що  гідро е нер ге ти ка  Ук раїни
роз ви ваєть ся за раніше зат ве рд же ни ми пла на ми,
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ство ре ни ми  провідни ми   спеціаліста ми    га лузі спі -
ль но з вче ни ми НАН Ук раїни та  провідни ми фа хів -
ця ми  з інших інсти туцій країни у рам ках ре алізації
"Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни на період до 2030
ро ку", та стра тегічни ми  ініціати ва ми Пре зи ден та
Ук раїни П. По ро шен ка. 
2. Відміти ти, що ос но вою роз вит ку гідро е нер ге -
ти ки  на період до 2030 р. є:
 ре ко н струкція та ре абілітація об лад нан ня
діючих гідро е ле кт рос танцій Ук раїни;
 за вер шен ня будівницт ва гідро а ку му лю ючих
елект рос танцій: Таш лиць кої, Дністровсь кої, Канів -
сь кої, Ка ховсь кої ГЕС2 та ос воєння гідро е нер ге -
тич но го по тенціалу річок Кар патсь ко го регіону;
 відрод жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки шля хом
ре ко н струкції діючих ма лих ГЕС, по нов лен ня ро бо -
ти де я ких станцій, що раніше бу ли ви ве дені з
експлу а тації та будівницт ва но вих МГЕС, на сам пе -
ред в об лас тях Західної Ук раїни.
3. Од но час но відзна чи ти, що ос таннім ча сом від -
мічаєть ся уповіль нен ня темпів роз вит ку га лузі, що
приз ве ло до пе ре не сен ня термінів ре алізації про ек ту
ре ко н струкції та ре абілітації та зат рим ки  пус ко вих
робіт на Таш лицькій та Дністровській ГА ЕС, ро біт з
ви ко рис тан ня  гідро е нер ге тич но го по тен ці а лу ба сей -
ну річок Ти си та Дністра та ма лих річок Ук раїни.
4. Виз на ти за не обхідне:
 за вер ши ти онов лен ня  нор ма тив ної ба зи
гідро е нер ге ти ки, у то му числі:
  прий ня ти  За кон  Ук раїни  "Про без пе ку гід -
ро технічних спо руд";
 до оп ра цю ва ти та зат вер ди ти "Кон цепцію (до -
рож ню кар ту) роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки Ук -
раїни";
 роз ро би ти та зат вер ди ти "Пра ви ла експлу а тації
во дос хо вищ Дністровсь ко го кас ка ду ГЕС та ГА ЕС";
 роз ро би ти та зат вер ди ти зміни  до пра вил екс -
плу а тації во дос хо вищ Дніпровсь ко го та Дніс т ров сь -
ко го кас кадів ГЕС та ГА ЕС з ура ху ван ням па діння
прип ливів во ди до рівнів, що ме жу ють з кри тич ни -
ми рівня ми, об ме жу ю чи ми мож ли вості ви ко рис тан -
ня цих во дос хо вищ  для ви робітку елект рич ної
енер гії гідро е ле кт рос танціями; 
 по но ви ти нор ма тив нотехнічну ба зу про ек ту -
ван ня, будівницт ва та експлу а тації об’єктів гідро е -
нер ге ти ки, у т.ч. й ма лої гідро е нер ге ти ки з ура ху -
ван ням світо во го досвіду;      
 по но ви ти стабіль не фінан су ван ня пус ко вих
комп лексів на будівництві Таш лиць кої та
Дністровсь кої ГА ЕС;
 роз по ча ти ре алізацію про ек ту "Будівницт во
Ка нівсь кої ГА ЕС";
 за вер ши ти технікоеко номічно го обґрун ту ван -
ня будівницт ва Ка ховсь кої ГЕС2 та роз по ча ти  про -
ек ту ван ня гідро е ле кт рос танції; 
 про дов жи ти комп ле кс не досліджен ня тех ніч -
но го ста ну гідро технічних спо руд, що вхо дять до
скла ду ГЕС та ГА ЕС,із зас то су ван ням на у ко во об ґ -
рун то ва них ме то дик, вста но ви ти ре су рс ний рівень
та на да ти вис но вок що до терміну їхньої по даль шої
експлу а тації;
 роз ро би ти  та зат вер ди ти ме то ди ку та ри фі ка -
ції та оп ла ти сис тем них до поміжних пос луг ГЕС та
ГА ЕС в за без пе ченні стійкої ро бо ти ОЕС Ук раїни;
 роз ро би ти прин ци по во но ву, більш якісну та
су час ну, схе му ре гу лю ван ня вод них ре жимів  при -
род них річок та штуч них во дос хо вищ  гідро е ле кт -
рос танцій Ук раїни;  
 виз на чи ти ор ганізаційну струк ту ру, яка б ви -
ко ну ва ла функції ре гу лю ван ня та ко ор ди нації робіт
з відрод жен ня ма лої гідро е нер ге ти ки;
 про вес ти досліджен ня су час но го вод ноенер -
ге тич но го по тенціалу се редніх і ма лих річок та ство -
ри ти і зат вер ди ти "Схе ми во до гос по дарсь ко го та
гід ро е нер ге тич но го ви ко рис тан ня ма лих річок Ук -
раїни, ви хо дя чи з еко логічних кри теріїв", на сам пе -
ред у  Кар патсь ко му регіоні;
 роз ро би ти прог ра му роз вит ку ма лої гідро е нер -
ге ти ки в Ук раїні у відповідності до зат ве рд же них
"Схем…";  
 розг ля ну ти мож ливість ор ганізації ви роб ни -
цт ва об лад нан ня для ма лих ГЕС на базі ви роб ни чих
по туж нос тей  членів Асоціації;
 спрос ти ти та зат вер ди ти на рівні Кабіне ту
Міністрів Ук раїни про це ду ри зем левідве ден ня, от -
ри ман ня доз волів на спеціаль не во до ко рис ту ван ня
та ре ко н струкцію і будівницт во ма лих ГЕС;
 на ла го ди ти співпра цю з гро мадсь ки ми ор -
ганізаціями еко логічно го та при ро до за хис но го нап -
рямків діяль ності;
6. Всіля ко підтри му ва ти зу сил ля з роз роб ки та
ство рен ня новітніх тех но логій профіль них ви роб -
ництв підприємств гідро е нер ге тич ної га лузі та ре ко -
мен ду ва ти їм більш ши ро ко інфор му ва ти  гро -
мадськість про свої мож ли вості та здо бут ки. 
7. Підтри ма ти зу сил ля гро мадсь ких ор ганізацій
"Асоціація "Укргідро е нер го" та "Ук раїнсь кий ко мі тет
з ве ли ких гре бель" з на ла год жен ня міжна род них
зв’яз ків  гідро е нер ге тиків Ук раїни з Міжна род ною
Гідро е нер ге тич ною Асоціацією (IHA),  Міжна род ною
комісією з ве ли ких гре бель (ICOLD) та гідро е нер ге -
ти ка ми  інших країн шля хом участі у різно манітних
за хо дах, які про во дять ся ни ми, про ве ден ня спіль них
семінарів і кон фе ренцій, обміну де ле гаціями з ме тою
за лу чен ня до дат ко вих інвес тицій в Ук раїну та участі
ук раїнсь ких підприємств в ре алізації про ектів в га лузі
гідро е нер ге ти ки в цих країнах. 
8. Звер ну ти ува гу Міністер ства енер ге ти ки та
вугіль ної про мис ло вості Ук раїни, Міністер ства
освіти та на у ки  Ук раїни та керівників ви щих уч бо -
вих зак ладів і  підприємств гідро е нер ге тич ної га лузі
на не обхідність всебічної підтрим ки на дер жав но му
рівні та ціль о во го фінан су ван ня підго тов ки спе ці а -
ліс тівгідро е нер ге тиків і гідро техніків, у то му числі
й під час їхнь о го нав чан ня, про ход жен ня ви роб ни -
чої прак ти ки та вирішен ня соціаль них пи тань.

